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館内研究会の開催
(202年5月～2003年3月)
【2002年)
5月21日
史料館収蔵史料日録のEAD(EncodedArchivalDescription)化について
一表現例の紹介と既存電子デ｣タからの変換手順を中心に一 五島敏芳
7月30日
史料情報のテキス ト化と史料叢書第6巻の刊行 大友一雄
r史料叢書7社寺明細帳の成立Jについて 青木 睦
11月22日
テーマ :日本実業史博物館構想と7-カイブズ
博物館と渋沢敬三-その理念と実践一 国立民族学博物館 近藤雅樹
渋沢敬三が措いた日本実業史博物館 ● 渋沢史料館 五十嵐卓
日本実業史博物館コレクションのアーカイブズ学的検討 加藤聖文
昭和15年明治大正昭和経済文化展覧会と日本実業史博物館コレクション
青木 睦
日本実業史博物館コレクションの紹介一絵画を中心に-
.北海道大学.〔史料館併任助教授〕田島達也
12月24日
テーマ :情報社会とarcNves- 図書館 ･博物館 ･文書館をめぐって一
情報社会と情報資源 静岡大学情報学部 八重樫純樹
図書館 ･文書館 ･博物館 ･電子資料の記述標準類について
近故大学短期大学部 田窪直規
博物館情報標準化と最近のCRMの動向 科学技術館企画開発部 水嶋英治
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EAD表現のための情報要素/日本におけるEAt)適用の問題点
五島敏芳 暫藤悦正
パネルディスカッション
パネラー :報告者全員､藤吉圭二 (高野山大学文学部)､安藤正人
ポスター報告およびデモンストレーション
中世高野山の空間構造一高野山古地図デジタル画像をもとに一 藤吉圭二
アジア歴史資料センターの紹介とデータベース
独立行政法人国立公文書館アジア歴史資料センター 牟田昌平ほか
日本実業史博物館コレクションのアーカイブズ学的検討 加藤聖文
昭和15年明治大正昭和経済文化展覧会と日本実業史博物館コレクション
青木 -睦
日本実業史博物館収集資料 ･アーカイブズのデータベース 田島達也
〔2003年〕
2月21日
テーマ :記録史料調査論の現在一松江市三谷家文書調査をめぐって一
三谷家について 島根県立図書館 .内田文恵
第1回三谷家文書調査報告 安藤正人 青木 睦
三谷家文書調査の今後に期待するもの 島根大学 小林准士
3月14日
テーマ :モノ資料の調査方法と調査 ･保存管理の実践-日本実業史博物館旧蔵
モノ資料をめぐって一
生活資料の調査方法の現状について ' 京都造形芸術大学 伊達仁美
日本実業史博物館旧蔵モノ資料の調査と保存管理 青木 睦
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